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Отбор целевых направлений развития НЭС является важным этапом стратегического 
управления. Он проводится в целях сосредоточения усилий на приоритетных направлениях 
деятельности НЭС, где имеются конкурентные преимущества ее развития. Такой отбор позво-
ляет не распыляться, реализуя все возможные направлений развития НЭС. 
На следующем этапе осуществляется реализация стратегического планирования, явля-
ющегося сущностной составной частью процесса стратегического управления НЭС. Под стра-
тегическим планированием понимают управленческий процесс разработки специфических 
стратегий, способствующих достижению целей НЭС на основе поддержания стратегического 
соответствия между ними, ее потенциальными возможностями и шансами в области соци-
ально-экономического развития. Его результатом должно являться установление долгосроч-
ных целей и выработка планов текущей деятельности, направленных на их достижение.  
Стратегическое планирование, в свою очередь, требует разработки организационно-
экономических механизмов его реализации. При этом, организационно-экономический меха-
низм можно определить как систему управления, включающую определенную совокупность 
взаимосвязанных экономических и организационно-правовых методов, имеющих специфиче-
ские особенности своего выражения и степень сочетания в конкретных условиях развития об-
щества, с помощью которых субъект управления (государство, региональная или местная 
власть) осуществляет целенаправленное многоуровневое территориальное (государство, об-
ласть, район, … , житель) и отраслевое (отрасль, объединение, предприятие, … , работник) 
воздействие на объект управления. Также, для успешной реализации намеченной стратегиче-
ской цели развития НЭС необходимо иметь соответствующую организационную структуру 
управления. И, наконец, в процессе осуществления намеченных стратегий большую важность 
имеет постоянный контроль, результатом которого является выработка мероприятий по вне-
сению корректировок как в планы, так и непосредственно в саму деятельность НЭС. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  
ПАРТНЁРСТВА В СЕКТОРЕ «НОВОЙ» ЭКОНОМИКИ  
 
Одним из приоритетов  Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 
2030 года (НСУР-2030) [1] является ускоренное развитие высокотехнологичных производств 
и услуг в соответствии с  мировыми тенденциями: создание «умных материалов» и «умных 
сред», внедрение цифровых технологий и роботов. В комплексе с развитием человеческого 
потенциала реализации основных мероприятий НСУР-2030 должна обеспечить достижение 
качественного экономического роста, основой которого является создание новых привлека-
тельных для молодежи высокооплачиваемых рабочих мест. К настоящему моменту в Беларуси 
созданы все условия для перехода к экономике услуг и знаний на основе современных техно-
логий и перспективных мировых тенденций экономического роста. Развивается и правовая 
основа сотрудничества государства и бизнеса. В 2015 году планируется принять Закон "О гос-
ударственно-частном партнерстве" в Беларуси, который создаст дополнительные условия при-
влечения в экономику страны инвестиций.  
Исходя из возможностей Беларуси и масштабов мировых потребностей в различных 
товарах и услугах, можно предположить, что в рамках НСУР-2030 и государственно-частного 
партнерства целесообразно рассмотреть следующие четыре направления: 
1.Формирование инфраструктуры цифровых рынков (объем более 2 трлн. долл. США) 
путем строительства корпоративных и коммерческих центров хранения данных  (кластера 
дата-центров) и прокладки высокоскоростных кабелей для передачи данных. Первоочередное 
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создание такого кластер-центра в Беларуси особенно перспективно в части привлечения инве-
стиций и быстрой окупаемости проекта за счет использования дешевой электроэнергии от 
АЭС, первый блок которой планируется к вводу в 2018 году. Учитывая, что Беларусь нахо-
дится в центре 1000 – мильного круга от Турции и до Урала это создает условия для строи-
тельства в Беларуси резервных центров хранения информации европейских стран и трансна-
циональных компаний.   
На перспективность и экономические выгоды строительства независимых от провайде-
ров дата центров и предоставления услуг по хранению и обработке данных существенное вли-
яние оказывают следующие факторы: 
- принятие во многих странах законов, требующих обязательного резервирования ИТ-
систем; 
- появление международных рекомендаций по использованию модели аутсорсинга ИТ-
инфраструктуры (например, Basel II); 
- стандартизация технологий в области информационной безопасности; 
- применение риск-ориентированных подходов к ведению бизнеса, составление планов 
обеспечения непрерывности бизнеса, переход на новые корпоративные стандарты в области 
ИТ-инфраструктуры; 
- необходимость защиты бизнеса от природных и техногенных катастроф. 
Перспективность дата-центров определяется также и тем, что затраты на хранение дан-
ных и доступ к ним постоянно возрастают. К примеру, если в США ежегодно на здравоохра-
нение тратится около 1,5 триллиона долларов, то примерно треть от этой суммы (свыше 500 
млрд. долл.) идет на организацию хранения данных. Передавать на большие расстояния ин-
формационный сигнал гораздо дешевле чем передавать на электроэнергию, потому строитель-
ство в в Беларуси комплексе с АЭС дата-центров несомненно перспективно как для ускорен-
ного формирования базы для экономики знаний, так и для привлечения инвестиций от сетевых 
гигантов (Google, Facebook и др.) и экспорта услуг по безопасному и дешевому хранению ги-
гантских объемов данных для европейских компаний. Одновременно, наличие контроля за 
сегментом мировой информационной инфраструктуры создает дополнительные гарантии для 
сохранения глобальной стабильности. Ведь информация сегодня дороже денег, а от надежно-
сти передачи данных зависит устойчивость работы экономики большинства стран и социаль-
ная стабильность. 
2. Второе перспективное направление связано с формированием научной, производ-
ственной и логистической инфраструктуры для реализации потенциала изготовления различ-
ных предметов (деталей и узлов и даже отдельных домов) из самого различного сырья (ме-
талла, пластика, битума и т.д.) методом послойной печати на специальных принтерах объем-
ной печати (так называемых 3D – принтерах). Эксперты рассматривают трехмерную печать 
как одну из ключевых технологий, способных оказать влияние на глобальную экономику, и 
прогнозируют  рост объема этого рынка до 550 миллиардов долларов к 2025 году с ростом 
свыше 60 процентов ежегодно. И здесь у нас огромный потенциал. Беларусь страна большой 
и малотоннажной химии, развитых химических производств и малогабаритных технологий 
литья. Это означает, что в совокупности с новыми принтерами страна может стать поставщи-
ком комплектующих для современных производств во-многих странах мира. Дело еще и в том, 
что создать принтер для объемной печати сегодня не проблема. Сложность в создании «чер-
нил» для таких принтеров, чтобы изготовляемые детали отвечали соответствующим требова-
ниям. Но именно здесь мы традиционно сильны знаниями и умениями наших химиков и фи-
зиков. Одновременно потребуются и мозги дизайнеров, математиков, юристов и экономистов 
– все то, что и составляет суть экономики знаний и высокоинтеллектуальных услуг. Важно 
одновременно создавать производства и консалтинговые центры по внедрению технологий 
объемной печати. Благодаря чему в короткие сроки в этой сфере могут быть созданы десятки 
и сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. 
  3. В мире укрепляется тренд производства органических продуктов питания. На сего-
дняшний день рынок органической продукции является одним из самых быстрорастущих. 
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Глобальный спрос на нем продолжал расти за последние 10 лет в среднем на 12 процентов в 
год, а экономический кризис его почти не затронул. Поэтому, быстрое развитие фермерства и 
агроэкотуризма, с опорой на крупные агропредприятия, создает условия для экспорта органи-
ческих продуктов питания в страны, где имеются большие проблемы с экологией. Кормить 
людей здоровой пищей всегда было прибыльным и надежным бизнесом. Это важно и для 
национальной безопасности, так как по данным экспертов, свыше половины различных забо-
леваний человека так или иначе связаны с питанием. Будет развиваться и внутренний рынок. 
В тот же момент агроэкотуризм -  драйвер развития внутреннего туризма (80 процентов со-
ставляют жители близлежащих к туристским объектам городов, рост до 20 процентов в год).  
4. Возрастающая сложность экономики требует постоянного увеличения её информа-
ционной и интеллектуальной составляющей, как и создания систем для межорганизационного 
информационного взаимодействия. Поэтому, четвертым важным направлением можно счи-
тать формирование инфраструктуры высокоинтеллектуальных деловых услуг. Речь идет о со-
здании интеллектуального каркаса экономики. Нужна «капиллярная система» для преобразо-
вания денег в конкурентную продукцию. Целесообразна госпрограмма по формированию ин-
фраструктуры консалтинга и реализации проектов по созданию специализированных 
Агентств и управляющих компаний для помощи малому и среднему бизнесу и организации 
кооперации предприятий как ответ на усложнение экономики и внешние вызовы. Расчёты по-
казывают, что примерно 6 процентов роста рынка деловых услуг и консалтинга стимулируют 
рост национального ВВП более чем на 1 процент. То есть, знания превращаются в фактор эко-
номического развития.  
Реализация проектов по этим направлениям повысит уровень устойчивости суверен-
ного развития Беларуси экспортные позиции страны на современных мировых рынках инно-
вационных товаров и услуг. 
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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПЕРИОД ДО 2030 Г. 
 
Сложившиеся в последнее десятилетие в мировой рыночной экономике модели разви-
тия хотя и способствовали повышению уровня жизни населения, но привели к неравномерно-
сти экономического роста, порождению социального неравенства, систематическим рыноч-
ным и конституционным сбоям, нанесению экологического ущерба. Это обусловило необхо-
димость построения нового экономического мышления. Поэтому в передовых развитых стра-
нах, а также и в Республике Беларусь происходит процесс переоценки ценностей, вектор ко-
торой направлен на рост благосостояния населения и социальную справедливость, что в зна-
чительной степени уменьшает экологические риски и дефицит природных ресурсов, и остро 
ставится вопрос выбора пути дальнейшего развития. В качестве альтернативной модели все 
чаще выдвигается так называемая «зеленая» экономика (или «зеленый» рост), призванная 
